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Summary
Taro Okamoto, who played role as an avant-garde artist in postwar Japan, not only produced works 
but also had a great inﬂuence on the art world and the society of those days. It is implied through the 
continuous holding of exhibitions, video works and features in magazines focused on Okamoto as well 
as research in various academic ﬁelds. However, from my point of view, there is no study that provides 
an overview of the earlyr literature on Okamoto, analyzes who addresses what related to Okamoto, in 
particular method.
In this study, I investigated the academic ﬁelds of the researchers to divide then into four ﬁelds: “art 
critic and art historian,” “sociologist, philosopher and intellectual historian,” “art pedagogist,” and 
“others.” Then, I organized discussions by ﬁeld and chronologically, and veriﬁed the contents to reveal 
the academic ﬁelds, researchers, current status of research and unresolved issues of study on Okamoto.
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考 察 ： ホ ッ ト な 弁 証 法 に よ る











































































































続いて 2004 年から 2005 年にかけて、犬
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103 号』1999 年　148～155 頁／日向「岡本
太郎ルネッサンス　第 4 回　パリ時代／青
春・太郎伝（上）30 年代前半 絵画代表作を




105 号』1999 年　152～159 頁／日向「岡本
太郎ルネッサンス　第 6 回　ニーチェの影
響――1930 年代～」『版画芸術 106 号』1999
年　160～167 頁／日向「岡本太郎ルネッサ
ンス　第 7 回　芸術家の祖型・現代の呪術
師（シ ャ ー マ ン）―― 多 面 体 ・ 太 郎 像
（上）」『版画芸術 107 号』2000 年　136～
143 頁／日向「岡本太郎ルネッサンス（8・
最 終 回）芸 術 家 の 祖 型・現 代 の 呪 術 師
（シャーマン）――民族学と「太陽の塔」








論 117（2）号』2002 年　300～309 頁／椹木
「黒い太陽と赤いカニ――岡本太郎と日本
（3）パズルのなかの「爆発」」『中央公論　
117（3）号』2002 年 　 280 ～ 289 頁 ／ 椹 木
「黒い太陽と赤いカニ――岡本太郎と日本
（4）血を流しながらにっこり笑おう」『中
央公論 117（4）号』2002 年　296～305 頁／
椹木「黒い太陽と赤いカニ――岡本太郎と
日本（5）みやげもののような日本への挑
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会 学 的 一 考 察：ホ ッ ト な 弁 証 法 に よ る
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ような（上）」『東北学［第 2 期］4 号』2005
年　226～236 頁／赤坂「風土の旅人たち
（5）岡本太郎／沖縄、ひとつの恋のような
（中）」『東北学［第 2 期］5 号』2005 年　
273～281 頁／赤坂「風土の旅人たち（6）
岡 本 太 郎 ／ 沖 縄 、ひ と つ の 恋 の よ う な
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